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Lfl v o z De LOS 
C O N C E J f l i e S 
Anteayer tuvimos una llamada al 
aparato telefónico. Era el que nos lla-
maba uno de nuestros más activos con-
cejales y particular amigo nuestro, el 
señor Rojas Pérez, quien nos preguntó 
si admit ir íamos, en prueba de imparcia-
lidad, unas cuartillas, respuesta a nues-
tro editorial del domingo últ imo. Le 
dimos seguridad de ello, y nos las envió. 
Pudo ahorrarse la consulta; entra en 
nuestra norma la imparcialidad, y en 
este caso no podíamos negarla a quien 
venía a rebatir un artículo nuestro. 
Plausible es el paso que da el señor 
Rojas Pérez, al ponerse en contacto 
con el pueblo, por medio de la Prensa. 
Ya que el pueblo no ha tomado parte 
en el nombramiento de ^los concejales 
y ya que se mantiene alejado del Ayun-
tamiento, tal vez porque, como decía 
un colega malagueño , sabe que las 
sesiones públicas son mera fórmula 
para dar validez a los acuerdos previa-
mente adoptados, bueno es que se 
entere de la labor que se viene realizan-
do y de la que se espera realizar. El 
año pasado, recién constituido el Ayun-
tamiento, recogimos las opiniones y 
propósi tos de sus principales miembros, 
y no está mal que nuevamente se acer-
quen al pueblo para darle un anticipo 
del necesario balance de la situación. 
El comentario derivado del escrito 
del señor Rojas Pérez sería largo, de 
hacerlo todo lo prolijo que se merece. 
Pero por hoy, y después de transcribir-
lo, sólo haremos unas breves acotacio-
nes, pudiendo servir de tema las res-
tantes para sucesivos artículos. 
Dice así nuestro estimado comuni-
cante: 
E S C U E L A DE C A U C H E . - P Ó S I C O S . 
TTlASADfeRO.—flRBIZRIOS. 
E T C . E T C . 
Sr. Director del semanario E L SOL 
DE ANTEQUERA. 
M i querido amigo: He leído en el 
número del pasado domingo lo que 
generalmente llamamos el artículo de 
fondo y con la modestia propia de quien 
no tiene méri tos para otra cosa y o l e 
aplaudo y me atrevo a aconsejarle que 
siga por ese camino. Necesitamos de 
una excitación constante para no des-
mayar y proseguir la obra emprendida 
de verdadera redención; nos es muy 
necesaria la asistencia pública, la sana 
crítica, el consejo amistoso; pero tam-
bién es indispensablé que los que como 
ustedes dan a la publicidad sus escritos, 
no sólo divulguen en éstos las infinitas 
deficiencias que en todos los ó rdenes 
se notan en nuestra querida ciudad, 
sino también aquellas mejoras que en 
relativo poco tiempo se han llevado a 
cabo, y si de éstas, aún se hayan incom-
pletas algunas y otras aún no se han 
comenzado, no ha sido por culpa nues-
tra, pues aunque no estamos duchos en 
el difícil arte de gobernar no dejamos 
de comprender que sólo realizando a 
lo menos parte de aquellas obras, abso-
lutamente necesarias, es como nuestros 
convecinos pod rán recordar con menos 
disgusto nuestra actuación, imposible 
de realizar a gusto y satisfacción de 
todos. 
Y por si acaso se le olvidara hacer en 
el n ú m e r o próximo algunas aclaracio-
nes, permí tame usted que le manifieste 
que: Los tres o cuatro bancos del 
paseo, el mismo día que los destruye-
ron se dieron las ó rdenes para que los 
hicieran y estarán prestando servicio 
dentro de unos días en que efectiva-
mente entonces harán falta. (Todavía 
desgraciadamente no he visto desde 
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feria ocupados todos los que existen en 
buen uso.) 
Los postes que sostienen los aparatos 
centrales de alumbrado, eso por ahora 
no podemos variarlos; sólo para que 
pasen más desapercibidos los entona-
remos con el paisaje, y a la cal, (por 
ser más barato); y ¡no quejarse! que en 
la incomparable Sevilla, en la gran 
Sevilla, iguales y pintados de blanco los 
han lucido toda la feria en avenidas 
muy céntricas.;. Esto no quiere decir 
que dejemos de aspirar a tenerlos como 
los existentes en el paseo de Gracia, de 
Barcelona (véase la Enciclopedia Es-
pasa). 
Campo de deportes. Efectivamente, 
a unos chicos «bien», se les ocurr ió una 
idea «mal»: la de que podr ían trasplan-
tarse los arbolitos de la explanada del 
Cuartel,donde durante nuestras fiestas se 
colocan los circos y demás casetas de 
espectáculos, y así, en el resto del año, 
ellos a su vez podr ían estirar las piernas. 
Y mire usted q u é coincidencia y qué 
demostrac ión más palpable de que 
marchamos al unísono, que antes que a 
usted, a la Comis ión permanente, pare-
ciéndole ello un p e q u e ñ o absurdo, de-
n e g ó la petición, siguiendo p r e o c u p á n -
dose de la adquisición de terrenos que 
creíamos muy necesarios para la amplia-
ción de lo que algún día tendrá honores 
de Parque y donde seguramente estará 
bien situado el deseadísimo campo de 
Foot-ball. 
Y ¡oh casualidad!, horas después de 
haber visto la luz su n ú m e r o del 3, 
tuvimos el gusto de adquirir y para el 
Excmo. Ayuntamiento, la parcela com-
prendida entre lo que llamamos el paseo 
de los Colegiales, la Plaza de Toros, la 
carretera y el camino poblado de á rbo-
les de aquel paseo a la Glorieta, (No 
me negará usted que se hace lo que se 
puede.) 
Y en cuanto a pavimentación, alcan-
tarillado, etc., yo les ruego hagan lige-
ros presupuestos y verán que sólo poco 
a poco, más despacio de lo que desea-
mos todos, es como únicamente podrán 
llevarse a cabo mejoras tan necesarias. 
Sopeña de acudir a emprést i to (ya en 
estudio), que quién sabe si ello sería la 
solución. 
En este ejercicio se hubiera hecho 
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¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO C O R R A I S E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los g é r m e n e s de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLf lXO. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S . A.-Avenida Pí y Margal!, 1 2 . - - M a d r i d . 
aún más de lo realizado, pero desnive-
lado nuestro presupuesto a causa de la 
reconstitución del Pósito, esta obra que 
no titubeamos un segundo en llevarla 
a cabo, convencidos del enorme bien 
que con ello se hacía a los p e q u e ñ o s 
labradores y en general a todos los 
antequeranos, y por la que lleva des^ 
embolsado este Ayuntamiento pese-
tas Í02.504,98, o sean pesetas 62.504'98 
más de las presupuestadas. Desnivela-
do, repito, a causa de no haber pagado 
Cuevas de San Marcos pesetas 91.227'54 
por los créditos que contra dicha pobla-
.ción posee nuestra ciudad, habiendo 
tenido que llevar este asunto al terreno 
judicial, y gastado por lo tanto una 
porción de pesetas que se hubieran 
invertido en algo más beneficioso. 
Por esta y otras razones no podremos 
ver realizado en este ejercicio todo 
cuanto nos proponíamos; pero además 
de lo ya hecho, Antequera recibirá 
¡al fin! el agua de la Magdalena, com-
pletamente pura y sin contaminación 
de ninguna clase, perfectamente encau-
zada por nueva tubería. La Escuela de 
Artes y Oficios, que aún no ha podido 
instalarse y menos dar frutos (y no por 
culpa nuestra), también se comenzará 
en este ejercicio. La joya, e-a barriada 
tan poblada y tan sufrida, que hasta 
ahora vivió en el mayor de los abando-
nos, también verá acabada su escuela, y 
aunque somos los primeros en no estar 
satisfechí s con nosotros mismos, algo 
sin embargo en el fondo ros consuela 
de nuestros desvelos y de nuestros 
sinsabores: el que hemos procurado 
cumplir siempre con nuestro deber de 
buenos patriotas, habiendo puesto siem-
pre nuestia pobré inteligencia, nuestro 
bolsillo y nuestro tiempo, al servicio 
del bien de todos, único medio por el 
que algún día será más agradable la 
vida en nuestra abandonada ciudad. 
Y ahora, señor Muñoz, un ruego: asi 
como dió usted publicidad a Jo que 
algo de censura, de disgusto en el fondo 
envolvía, dando una prueba más de 
imparcialidad, analice usted todo lo 
bueno también, que este Ayuntamiento 
lleva realizado. Yo no lo hago porTIa 
parte que tendría en el autobombo; 
perdone usted y los que me lean, este 
p e q u e ñ o desahogo, cuyo único fin es el 
de desear que la opinión sana, los no 
apasionados, los que no son demasiado 
ligeros para juzgar, se detengan un poco 
para analizar nuestra Obra y ojalá sirva 
también para que otros colaboren en 
ella y así seamos más, muchos más, los 
que persigamos sobre todas las cosas 
el bien de Antequera, ¡a prosperidad y 
la paz de nuestra bendita tierra. 
Usted sabe es suyo buen amigo que le 
aprecia 
José Rojas Pérez. 
No nos tenga malquerencia nuestro 
distinguido amigo- por la parte que le 
toca de lo que él cree censura y que 
no es sino acicate oportuno. Así como 
él ostenta una , r ep re sen t ac ión si no 
popular, municipal; nosotros, converti-
dos en eco del pueblo por el libre 
sufragio de los vecinos que nos leen, 
tenemos que recoger las voces que de 
éstos nos llegan, y no es culpa nuestra 
si son más las quejas que los aplausos. 
Conste, sin embargo, que de mota 
propriohemos elogiado cuando para ello 
hemos visto razón, significando así 
nuestra imparcialidad; pero hay ocasio-
nes,en que antes de engañarse con el 
espejuelo de una obra rematada, hay 
que buscar los antecedentes, la iniciati-
Ya llegaron los 
m 
Hoy, gran exposición de finos 
y elegantes Sombreros de paja 
en la 
S o m b r e r e r í a de L o p e r a 
c/xi_i_e: E S T E R A 
va, y analizar su coste y su beneficio, 
para no pecar de superficiales y ligeros. 
Por esto decimos al principio que 
pueden servir algunos comentarios al 
escrito del señor Rojas de tema para 
sucesivos artículos. Pero por hoy, y 
a ten iéndonos al origen de este asunto, 
diremos que en aquel artículo nos 
referíamos sólo al ornato público, espe-
cialmente a nuestro paseo. Los bancos, 
que son cinco por lo menos, han hecho 
falta algún día festivo del invierno, y 
desde luego hay que ver que es mucho 
tardar en hacerlos, desde Agosto. Creía-
mos que se había estudiado y resuelto 
el modo de aumentar el n ú m e r o de 
asientos, poniendo bancos dobles, por 
ejemplo, y de ahí nuestras frases. 
Está irónico el señor Rojas Pérez al 
hablar de los postes del alumbrado. 
Censuramos esos palos antiestéticos 
(tan antiestéticos que pensábamos foto-
grafiar el paseo para una futura colec-
ción de vistas y hemos aplazado el ha-
cerlo creyendo se quitarían), porque 
desentonan en una avenida tan bonita, 
y más aún cuando frente a ellos se 
yerguen los elegantes arquitos que ideó 
el mismo edil para el lateral de coches. 
Si creemos que son provisionales, pro-
pios, como se utilizan en Sevilla, para 
el exorno de feria, es porque estimamos 
más indicados y no muy caros, unos 
mástiles de hierro de sencilla construc-
ción y más fino aspecto. 
Finalmente, cuando escribimos el 
artículo anterior teníamos sólo unas 
vagas referencias del propósi to sobre 
el campo de fútbol, y posteriormente 
supimos que en la sesión municipal se 
n o m b r ó una comisión para estudiar el 
asunto. No creímos nunca que hubiera 
tal propós i to en personas sensatas, y 
ahora nos congratulamos de que tan 
telepáticamente st resolviera a poco de 
salir a luz nuestro per iódico. 
Ya hemos dicho que no nos guían 
propósi tos malsanos. Reconocemos que 
hay voluntad de hacer, y si a veces sale 
de nuestra pluma alguna censura, no se 
tome como tal, sino como toque de 
atención, como aguijón que despierte y 
estimule a laborar por Antequera. 
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B l a n c o s y d e C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, t a m a ñ o s 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para l a c o n s t r u c c i ó n y e b a n i s t e r í a . 
L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
F r s t r i o i s o o 3 . d e l a . O a / n c r p e t 
Luis de Velázqucz, 5. — MÁLAGA 
Agente en Aníeqnera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
HñSTñ E L CIELO. . . 
A la memoria del niño seráfico, 
Juan Antonio de Montefrío, muerto 
dulcemente en el Señor el día 
25 de Marzo. 
La tarde está triste... 
Envuelto en mil sombras se encuenta el 
Desde la alta torre, (convento, 
Con son plañidero, 
La vieja campana 
Tocando está a muerto... 
¿ P o r q u é ya no cantan sus dulces can-
ciones 
La aves ríentes que alegran el huerto? 
¿Por qué con sudario de sombras con-
fusas 
Se envuelve la tierra y está triste el cie-
(lo? 
En la estrecha celda 
Tendido está el cuerpo, 
Con los ojos bajos, 
Las manitas delante del pecho, 
El rostro ríente 
Como un ángel que sueña en el Cielo. 
Venid muy despacio, 
Llegad todos quedos; 
No turbéis la calma 
Del pobre aposento, 
Que allí yace el niño 
Tendido en el suelo. 
Mirad su semblante, 
Decid si está muerto 
O si duerme soñando en la Gloria 
O si piensa, tal vez, en el Cielo. 
Estrellitas de luz plateadas, 
Luceritos, llorad en silencio, 
Temblad de tristeza 
Por el niño muerto 
Y mandad en la noche enlutada 
Un tibio reflejo 
Que alumbre su rostro 
Y estampe en sus labios un cálido beso. 
Pajaritos de plumas doradas, 
Haced compañía con gratos gorjeos 
A los cantos alegres que entona 
El niño bendito que canta en el Cielo. 
Angelitos que alegres bajáis 
De la Gloria con rostros r isueños. 
Venid presurosos, miradle un instante, 
Cubridle de besos, 
Tejedle un sudario 
Con plumas del Cielo 
Y extended las alas 
Sobre el niño que yace durmiendo, 
Cerrados los ojos, 
Las manitas delante del pecho, 
El rostro ríen fe 
Como un ángel que sueña en el Cielo. 
Con lirios muy blancos, 
De su santa pureza, reflejos. 
En la tarde triste 
Adorné su féretro, 
A sus sienes ceñí una guirnalda 
Y una cruz co loqué entre sus dedos... 
Mas llegó la hora... 
Canciones de salmos se escuchan ya !é-
Pero antes, oh niño adorado, (jos. 
Recibe mil besos 
En tu frente, en tus labios dichosos 
Que trascienden a aromas de un huerto. 
¡Adiós, ángel puro!... 
Ya se pierde a lo lejos tu féretro... 
Tus recuerdos alientan mi alma 
Y suavizan las penas de! cuerpo. 
¡Adiós, no me olvides! 
¡Adiós, hasta el Cielo! 
Donde vives la vida del ángel 
Porque tú, niño amado, no has muerto... 
FR. ANTONIO DE POZOBLANCO 
Calzados EL PORVENIR 
os mejores y más baratos 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consu l ta todos los d í a s 
El III centenario de 
Luis TTlartín de la Plaza 
Cuando ningún eco iocal ha corres-
pondido a nuestro llamamiento sobre 
la idea de conmemorar de algún modo 
el próximo tercet centenario de este 
famoso poeta antequerano; cuando sólo 
una voz, autorizada en la provincia y 
en España entera, vino a excitarnos en 
nuestro deber de antequeranos ilustra-
dos, he aqui que repercutiendo nuestra 
idea, con la extensión infinita de la pa-
labra impresa, a! otro lado de los mares, 
aüí donde ¡aten al unísono de los nues-
tros corazones hermanos, la recogen y 
nos la devuelven robustecida con su 
elogio y aplauso, por medio del correo 
espiritual que es la Prensa. 
La bella revista <Andalacia>, ó rgano 
del Circulo Andaluz, de Buenos Aires, 
en su número de Abrii, llegado ahora, 
dice lo siguiente: 
ANDALUCES EMINENTES: 
LUIS MARTÍN DE LA P L A Z A 
Digna del mayor encomio es la obra 
de los intelectuales de los pueblos de 
nuestra región, extrayendo del ingrato 
olvido ¡os nombres de aquellos varones 
que con su talento genial dieron bril lo 
a las letras, a las ciencias y a las artes, 
contribuyendo a enaltecer la época en 
que vivieron ante el concepto del mun-
do culto. < 
Son esos nombres los que deben ro-
tular las calles y plazas para que peren-
nemente subsista el recuerdo de aque-
llos andaluces eminentes, man ten ién-
dose fresco con el riego continuo de 
la advocación cada vez que alguien 
hace referencia por necesidad a la calle 
o plaza asi titulada. 
Triste es encontrar calles y plazas en 
aldeas y ciudades, rotuladas con el 
nombre de algún caudillejo político sin 
más méritos que haber gestionado él 
mismo esa distinción, o denominadas 
como algún plutócrata que no hizo otra 
cosa que venir al mundo y encontrarse 
el nombre y la fortuna de sus antepa-
sados, para servirse de esas circuns-
tancias después , mirando con desprecio 
a sus convecinos. 
Hay que reaccionar imitando en esto 
a los escritores y aficionados a las letras 
de la ciudad de Antequera,en la provin-
TALLIR 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
¡ornan González fonseca 
Chimeneas , Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros p a r a muebles, L á p i d a s sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
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cia de Málaga, quienes se disponen a 
rendir homenaje a un poeta de aquella 
localidad que floreció en el siglo X V I I , 
con motivo de cumplirse el 7 de Junio 
próximo el tercer centenario de su fa-
llecimiento. 
En la época del poeta a quien se 
rinde el homenaje no había otra carre-
ra para cultivar las letras y las ciencias 
que la eclesiástica. Es por esto que 
Luis Martín de la Plaza a quien se con-
memora, perteneciera a la iglesia como 
Lope de Vega, Calderón, Góngora , Fray 
Luis de León y otros muchos ingenios 
que son orgullo de nuestra literatura. 
Luis Martín de la Plaza, nació en 
Antequera y fué bautizado en la Parro-
quia del Salvador, el 5 de Febrero de 
Í577, siendo su padre vendedor de 
ropas, llamado García Martín. 
Luis estudió en Osuna, ciudad de la 
provincia de Sevilla, cuna después de 
Fiancisco Rodríguez Marín, y se hizo 
clérigo en Málaga, obteniendo en 1605 
e! curato de Santa María de Antequera. 
El célebre Pedro de Espinosa dió a 
conocer sus poesías en las «Flores de 
Poetas Ilustres> y desde entonces ha 
figurado el nombre del poeta anteque-
rano en todas las Antologías de Clási-
cos Españoles. Sus madrigales sirven 
de modelo. Tuvo otro hermano poeta 
llamado Pedro. 
Murió Luis Martín el 7 de Junio de 
1625, en la dicha ciudad de Aníequera . 
Nuestro aplauso entusiasta a los an-
tequeranos por esa iniciativa, y cuenten 
que «Andalucía» los acompaña espiri-
tualmente en ese justiciero homenaje a 
un hijo ilustre de nuestra región, al 
cual le dedicamos esta sección de «An-
daluces eminentes», como acto de jus-
ticia solidario del que se proponen rea-
lizar los escritores y aficionados a las 
letras de la bella ciudad de Aníequera , 
gala de ¡a provincia de Málaga. 
* * * 
Cuando sepan nuestros hermanos re-
gionales, que en el remoto continente 
laboran con tanto amor y entusiasmo 
por España y por Andalucía, que nues-
tra voz cayó en el vacío, no se extra-
ñarán, por conocer de sobra la idiosin-
cfacia de los andaluces en su propia 
tierra, pero sentirán la amargura de 
equivocarse al creer en un posible cam-
bio de nuestro inveterado carácter. 
" Q t z t a z ñ o 
D i ó tres funciones, como estaba 
anunciado, la compañía Plana-Díaz, en 
el salón Rodas. Puso en escena, para 
debuL«Cancionera», comedia dramática 
de inconfundible estilo quinteriano, 
en que hablan impulsadas por la fatali-
dad trágica, las voces del amor, de la 
maternidad y del dolor. Los hermanos 
Quintero han engarzado las perlas del 
cancionero andaluz con el hi lo de oro 
de su ingenio, y en tan feliz ensambla-
dura no se sabe d ó n d e acaba la copla 
y dónde empiezan a hablar los Quin-
teros. Gus tó la obra, y de sus intérpre-
tes se distinguieron Antonia Plana, Con-
suelo Company y Lolita Kayser, ésta ' 
Vaya usted a 
Casa Berdun 
elija 
el modelo de su 
agrado 
y podemos 
asegurarle que 
nuestros cortadores 
interpretarán 
el estilo de su 
TRAJE 
tal como es, 
imprimiéndole 
la elegancia 
que es 
característica 
de nuestra 
re 
que hoy dirige 
el conocido sastre 
Rivero 
Gran surtido en 
Pañería para verano 
en el papel de gitana, y muy mucho 
Manuela Valls, en el de Cinta Redondo; 
de ellos, Rossi, Aguirre y Salvador Fe-
rrer. En el juguete cómico «Entre doc-
tores», rió el público, aunque del papel 
de protagonista no pudo encargarse 
Emilio Díaz por indisposición. 
«Los chatos», es una de las más no-
tables obras de los dos Pedros. Autores 
sagaces e ingeniosos, Muñoz Seca y 
Pérez Fernández saben escoger perso-
najes entre los tipos del campo andaluz, 
y de ellos obtienen, con sólo exprimir-
los un poquito, escenas graciosísimas, 
y más aún cuando los ponen alternando 
con tipos finos, o, como en esa obra, 
con extranjeros, en cuyo choque de 
elementos tan ext raños saltan las chis-
pas más ingeniosas de los felices auto-
res. En la interpretación, aunque toda 
la compañía se dis t inguió, merece c i -
tarse a sus directores, a Cándida Fol-
gado, Modesto Novajas, Pinedo, Rossi 
y Ferré r. 
Por último, el viernes y como des-
pedida, fué estrenada una obra espe-
rada con interés: «Don Luis Mejía». 
Marquina y Hernández Catá han ideado 
poner frente al Tenorio clásico el con-
traste del amor sentimental, y han at r i -
buido a Mejías un espíritu contrario a 
Don Juan. De ahí que 
siempre serán 
las mujeres de Don Juan 
y Don Luis de las mujeres.» 
Pero si quedamos bien impresiona-
dos de la manera de resolver el tema y 
nos extasiamos con la musicalidad de 
los insuperables versos, quedamos sin 
embargo al final un poco desencanta-
dos. Y es qüe a pesar de su ausencia 
flota en el ambiente el espíritu del Bur-
lador. Como decimos, son maravillosas 
algunas escenas y sublime el canto a 
Sevilla, y toda la obra respira un am-
biente románt ico y profundamente sen-
timental. 
Bien presentada la obra por la com-
pañía Plana - Diaz, todos hicieron lo 
posible por realzar sus papeles. El pro-
tagonista enca rnó en Pablo Rossi^ a 
quien si no acompaña la voz, hay que 
reconocerle gran voluntad para salir 
airoso del difícil empeño , y puede de-
cirse que el esfuerzo se coronó con un 
buen éxitu. Bien Antonia Plana, Con-
suelo Company y Angeles Molina, asi 
como los demás actores. 
Tan breve ha sido el abono, por te-
ner que seguir para Granada, que nos 
hemos quedado apenas sin ver a Emilio 
Díaz, en papel de importancia y en 
obras de! nuevo repertorio, y deseamos 
que al terminar su actuación en la c iu -
dad de la Alhambra, volviera a pasar 
por ésta . 
Felicitamos a la empresa Pozo y Ber-
dún por su acierto al traer la compañía 
y elegir las obras citadas, y lamentamos 
que el éxito de taquilla no haya sido 
tan completo como fuera de desear. 
Cuadros u Estampas del 
Selor de la Sal y ile tas Apas 
De venta en El Siglo XX 
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N E U M A T I C O S 
m i C t i E L Í N : F I S K : 
D U N L O P : Ü N I T E D - 5 T A T E 5 
G O O D - Y E A R 
B E R G O Ü G N A N 
BICICLETAS a' contado y a plazos: Accesorios para las mismas 
D I V I N A P A S T O R A , n ú m e r o 8 
A C E I T E S S P I D O L E I N E 
y M O B I L O I L de pcuumQí lCompany 
G A S O L I N A M O T O W A F T A 
LA CASTELLANA 
U l t r a m a r i n o s y C o l o n i a l e s f i n o s . 
O a f é s o r u d o s y t o s t a d o s . 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acreditadas marcas.-- Especia-
lidad en e! «ROYAL BISCUIT» de Oübet , a 75 cént imos rajita.—QUESOS, 
JAMONES, EMBUTIDOS.—Conseivas de carne.—Meriendas fiambres.— 
Conservas de pescados, frutas y hortalizas.—Gatbanzos de cochura 
garantizados.—ARROZ Bomba.—Lentejas de Castilla.—Alubias de! Barco.— 
Purés y tapiocas.—Harinas de Avena.—Crema de arroz.—Fécula de pata-
tas.—Sopa jul iana.—GLAXO.—MAIZENA.—Postre y flan I D E A L . - C h ó c o -
iates con canela, vainilla, leche y almendra.—Mantequillas del Reino y 
Exífanjero, —FRUTAS SECAS.—Anisados, vinos y licores. 
Pruebe usted el Vino ROME RÜIZ. a 2.25 ptas. litro. 
prancisco Gómez ganz.-Owiary gid, 2 » c a r r e t e r o s ) 
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(ENCHAPADO LÍQUIDO) 
S¡ quiere usted conservar sus 
muebles con la vqisrqa perfec-
ción y apariencia como cuando 
nuevos, límpielos con este ma-
ravilloso producto. El 
S A N Ü U I S 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S CONVENCERÉIS 
D E V E N T A EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
T i l ! n 
renueva las cosas viejas. ^ío es 
un barniz, sino urp renovador 
para las superficies. De verpta e^ 
K I S 
- de -
ENRIQUE GONZÁLEZ 
Presenta los calzados m á s e legan-
tes y m á s baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
IK" 11 
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La procesión del domin-
go próximo 
El día 17 del corriente y hora de las 
cinco en punto de la tarde, saldiá en 
procesión solemne el Simo. Cristo de la 
Salud y de las Aguas, recorriendo la 
estación de costumbre. 
La Junta directiva de su hermandad, 
en el deseo de conseguir el mayor 
orden, recuerda a los anteqi¡eranos y 
repite las advertencias de! año anterior. 
1 .a Los hombres, por respeto al Señor, 
harán el favor de no fumar mientras 
vayan alumbrando. 
2. a Las mujeres formarán en dus filas 
delante de las de los hombres, sin que 
por pretexto alguno alteren este orden, 
y si alguna por promesa quisiera ir 
inmediata al Señor, lo hará detrás del 
trono. 
3. a Las personas que presencien el 
paso de la procesión, procurarán no 
estorbar a las que vayan alumbrando. 
4. a Sólo el hermano mayor de insignia 
irá delante del trono, sin que ningún 
devoto deba salirse de las filas. 
5. a Por la puerta de entrada de la 
procesión sólo ingresarán el hermano 
mayor de insignia y los que llevan 
el trono. 
Los señores celadores cuidarán del 
exacto cumplimiento de estas adverten-
cias, esperando de la sensatez y educa-
ción de todos, que sin requerimiento de 
és tos serán observadas, contribuyendo 
con el mayor esplendor de la procesión 
de Nuestro Señor de la Salud y de 
las Aguas. 
pm$ S a n d a l i a ^ $mm 
a Pesetas 6,50 
en 
Infante Don Fernando, 22 y 24. 
E D I C T O 
Don Agustín Denis Sola, juez de prime-
ra instancia de esta ciudad, presidente 
de la Junta municipal del Censo elec-
toral de la misma, 
Hago saber: Que el plazo de expo-
sición al público de las listas provisio-
nales de electores, para que éstos pue-
dan hacer las reclamaciones que estimen 
oportunas sobre inclusión o exclusión, 
se ha prorrogado hasta ei dia catorce 
del actual inclusive. 
Y para conocimiento del público en 
general y cumplimiento del R. D. de 
10 de Abri l de 1924 y RR. 0 0 . poste-
riores se expide el presente que se 
fijará en los sitios acostumbrados de 
esta población. 
Antequera 4 de Mayo de 1925.— 
AGUSTÍN DENIS.—Por mandato de su 
Señoría, El Secretario de la Junta, 
VENTURA RODRÍGUEZ. 
: ¿Quiere tener un Sombrero de 
paja de gran moda y de poco 
peso? Los de C a s a L o p e r a 
son los mejores. 
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LETRAS DE L U T O 
El día 4 y a la edad de sesenta y tres 
años, dejó de existir la respetable señora 
doña Carmen Romero Bellido, esposa 
del antiguo banquero de ésta y rico pro-
pietario, don Francisco de P. Bellido 
Carrasquilla. 
A la conducción del cadáver, verifi-
cada en la tarde de dicho día, concurr ió 
gran n ú m e r o de personas, demostración 
de las numerosas amistades de que 
goza la distinguida familia de la finada. 
Descanse en paz la virtuosa señora, y 
| reciba su esposo, hijos y demás deudos 
I el testimonio de nuestro pésame. 
DE VIAJE 
Regresó de Málaga la señorita Pepita 
Ortiz Cor tés . 
Ha estado unos días en ésta, don An-
gel Casco García, paisano nuestro y re-
sidente en Loja. 
De su viaje a Madrid y a Salamanca, 
ha regresado don Pedro Cerezo Berdoy. 
Ha marchado a Madrid, el alcalde 
don Carlos Moreno F. de Rodas, acom-
pañado de su hija María. 
También marchó el jueves a la Corte 
el nuevo comandante de la Guardia 
civil don Antonio Fernández; y ayer, 
para el mismo punto, salió el secretario 
municipal don Francisco Jiménez Pla-
tero. 
De Ronda, regresó ayer don Pedro 
Aguilera González; y de Málaga, don 
Manuel G ó m e z Barón. 
Para asistir a la boda de su hermano 
don Emilio, marcharon a Málaga ante-
ayer las señoritas Oliva y Encarnación 
y don Luis Franquelo Facía. 
TRASLADO 
Habiendo sido destinado, a petición 
propia, a la ciudad de Écija, el digno 
registrador de la Propiedad don Ramón 
García Valdecasas, ayer marchó de ésta 
acompañado de su familia y con direc-
ción a Campillos, donde pasará una 
temporada. 
Sentimos la ausencia del distinguido 
amigo y deseamos sea parabién su nue-
vo destino. 
N A T A L I C I O S 
Han dado a luz preciosas nenas, las 
respectivas esposas, de don Angel Pérez 
Ruiz y don José Somosierras Pieayo. 
Enhorabuena. 
Se han recibido todos los productos 
P E C A - C U R A 
JABÓN, POLVOS, COLONIA Y CREMA 
A N T O N I O CAÑ/VS G A R C I A 
E S T E R A , 4 9 
G U A R D I A C I V I L 
Se ha encargado de este puesto de 
la Guardia civil de Caballería, el sar-
gento don Antonio Dehesa Bocero, 
procedente de Alameda. 
N O T A S MILITARES 
Ha sido trasladado a esta Caja de Re-
cluta el. capitán de Infantería don Enri-
que Mayoral. 
Nuestro estimado paisano el capitán 
don Rafael Corrales, que como se sabe 
sufrió herid ÍS en Africa, ha pedido y 
obtenido el destino en el Tercio de 
Marruecos. 
Es un rasgo que honra al bizarro mi-
litar. 
EN SAN ISIDRO 
Hoy domingo dará principio la so-
lemne novena que la Real e Ilustre So-
ciedad de Labradores dedica a San Isi-
dro Labrador, en su iglesia titular. 
Todos los días se manifestará a las ocho 
y media y a continuación habrá misa 
cantada. 
La misa rezada será a las siete y 
media. 
Por la tarde, a las seis, trisagio, ser-
món , novena, salve, letanía y reserva 
con bendición. 
Los sermones, a cargo de los padres 
Capuchinos, versarán sobre las virtudes 
del santo, por el siguiente orden: Hu-
mildad, Largueza, Castidad, Paciencia, 
Templanza, Caridad, Diligencia, Amor 
de Dios y Perseverancia. 
La función principal, costeada por el 
Sindicato Católico de Labradores de 
esta ciudad, será e! día 15 a las nueve 
y media, y el panegír ico estará a cargo 
del doctor don José Moyano Sánchez, 
vicario arcipreste de ésta. 
SE A L Q U I L A 
en cuarenta pesetas mensuales, la casa 
n ú m e r o 4 de callejuela del Barrero para 
1.° de Julio p róx imo . Darán razón en 
«La Fin del Mundo» , Lucena, 33. 
B O D A 
Ayer, en el correo de la una, llegaron 
a ésta, en viaje de novios, la simpática 
señori ta Julia Blanco Franquelo y nues-
tro amigo y paisano don Emilio Fran-
quelo Facía. 
El enlace matrimonial se había efec-
tuado por la mañana, en la iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen, en Málaga, 
actuando de padrinos los padres de la 
novia y tíos del novio, don Rafael Blan-
co y doña Julia Franquelo. 
Deseamos al nuevo matrimonio que 
la luna de miel, que pasarán en una 
finca de su propiedad cercana a ésta, 
sea feliz y eterna. 
D E VERBENA 
Tenemos entendido que para fecha 
próxima se prepara la celebración de 
una Cruz 'de Mayo o verbena, en el 
salón Rodas. 
Nos congratula la noticia y deseamos 
que sea pronto realidad. 
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MAS DE CIEN 
han sido las personas que viendo ia 
máquina de escribir «MOLLE» han que-
dado plenamente convencidos de su 
máxima solidez a pesar de su mínimo 
precio. Está al llegar nueva remesa. No 
pierda el tiempo y avístese con Muñoz. 
Se ceden en cinco plazos sin aumento 
en el precio de contado. ¡Una ganga! 
ATROPELLO DE U N A BICICLETA 
En la tarde del jueves ocurrió un 
suceso en lo más céntrico de calle del 
Infante, frente al Círculo Mercantil, que 
pudo ocasionar desgracia mortal. 
El automóvil propiedad del presbí-
tero don Clemente Blázquez, guiado 
por el chófer José Bravo, atropelló a 
un p e q u e ñ o ciclista, destrozando la má-
quina, sin que por milagro alcanzara al 
niño. Era éste hijo del juez municipal 
don Antonio Sánchez Puente, y tuvo 
que ser auxiliado en la farmacia del se-
ñor Franquelo, por la emoción que 
sufrió. 
Según parece, el atropello se debió 
o la impericia del ciclista y nerviosidad 
del chófer, que en vez de frenar se 
metió en la acera. 
I M P R U D E N C I A I N F A N T I L 
En la calle Maderuelos ocurr ió el 
lunes un suceso, que pudo revestir ca-
rácter grave. 
Según parece, jugaban varias peque-
ñas amiguitas vecinas, cuando una de 
ellas apor tó a la reunión, sin haberse 
podido averiguar cómo, unos cartuchos 
de escopeta del 9. La inocencia de las 
nenas le suger ió una diablura; una de 
ellas comenzó a golpear uno de los 
cartuchos, con tal acierto que le hizo 
explotar, resultando heridas leves una 
hija de don Francisco Chacón y otra 
de don Fernando Cabello, 
Afortunadamente es de celebrar que 
la imprudencia no haya tenido peores 
consecuencias. 
SALÓN RODAS 
Esta noche se pasará una gran exclu-
siva titulada «Cupido remata», en cinco 
partes, y a continuación, la primera jor-
nada de la super -producc ión titulada 
<La tragedia del Folies Bergére», cuya 
ierminación será el martes. 
SERVICIOS DE LA G U A R D I A CIVIL 
El día 30 fué detenido un individuo 
reclamado por la Audiencia de Málaga, 
llamado Manuel Prados Siles. 
Ayer, conducido por fuerza de este 
puesto, fué trasladado a la prisión cen-
tral de Granada, para extinguir condena, 
el recluso Francisco Escobar López. 
SE V E N D E 
a precio de costo un lote de madera 
nogal satén, bien curada, en tablas de 
25 38 y 50 milímetros grueso, y otro 
lote de chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Honduras, Méjico 
y Cuba. 
Plaza de San Sebastián (estanco) i n -
formarán. 
Para las cristaleras 
nada mejor que usar papel cristal. 
Más limpio que la pintura, más 
transparente y más económico, 
pues usted mismo puede pegarlo. 
Gran variedad en dibujos y colores. 
ESTUCHES OE PAPEL Y SOBflES 
desde 1.40 pesetas 
De ven tí» «n la librería «El Siglo XX». 
U N RATERO 
En Bobadilla fué hurtada una cartera 
conteniendo veinticinco pesetas, a un 
señor de Málaga. Las gestiones de la 
Guardia civil dieron resultado, pues en 
el tren que iba a Málaga, fué detenido 
el randa Manuel Caraballo, autor de la 
sustracción. 
BICICLETA SEMI-NUEVA 
se vende. Razón en esta Redacción. 
CUESTIONES, PIEDRAS V PALOS 
Dolores Velasco Adalid, de la venta 
del Consuelo, fué maltratada de obra 
por Ana Orajales y su esposo Juan Ca-
n anejo. 
Los muchachos José García Carrillo 
y Francisco Recuerda riñeron, 'resultan-
do éste úl t imo con ^una herida leve, 
producida de una pedrada. 
José Villarraso y Dolores Carmona 
maltrataron de palabras a |María Tirado 
González y a una hija suya, llegando a 
pegar a ésta. 
Los pequeños Antonio Rodríguez 
Conejo y José del Pozo Morente, am-
bos habitantes en calle Estepa, se ape-
drearon de lo lindo en calle San Miguel, 
resultando los dos con lesiones en la 
cabeza. 
El domingo por la noche, en una 
taberna de la calle Estepa, cuestionaron 
José Ramos Díaz y los hermanos Fran-
cisco y Alarcón Baster, resultando Ra-
mos con un mordisco en un dedo, 
erosiones en el cuello y otros golpes 
producidos con una vara, de todo lo 
cual fué curado en el hospital. 
Pedro Moreno Lacosta y José Vegas 
Sánchez, se han denunciado mutuamente 
por insultos, en ocasión de hallarse en 
el Arenal el domingo úl t imo. 
DENUNCIAS 
Contra Francisco Fernández Machu-
ca, por vender medio kilo de almejas 
con falta de 20 gramos; y otra contra 
Antonio Ruiz Lupiáñez, por igual falta 
en la venta de pescado. 
Para 1.a Comunión 
Libros , Es tampas , Recordatorias 
Rosarios, Medallas . 
Gran surtido en E l Siglo X X I 
; Contra varios zangones que fueron 
] sorprendidos en el castillo del Reloj 
1 cazando aviones, ocupándoseles doce 
1 de dichas aves insectívoras. 
Contra los muchachos Francisco 
Sánchez Terrones, Miguel Sánchez Pa-
radas y Francisco Carbonero Ramos, 
porque fueron sorprendidos cuando 
saltaban la verja de un jardín de calle 
Diego Ponce, para hurtar naranjas. 
Antonio Amaya Romero y José Gar-
cía Rodríguez estaba n paseándose por 
calle San Miguel, cuando se les acercó 
Manuel Rosas García, en estado de 
embriaguez, y comenzó a insultar al 
Amaya, desa l ándo le para pelearse en el 
campo, a cuya invitación se negó el 
ofendido. 
SE VENDEN CAJONES DE VARIOS 
T A M A Ñ O S 
EN LA LIBRERIA «EL SIGLO XX» 
Obras de i i i í i i . a 2,50 tomo. 
"Guía de la salud", peligros para la 
vida en la casa y el patio; por el 
doctor Werner Fischer-Defoy. 
"Las enfermedades vené reas" , c ó m o se 
evitan, c ó m o se curan; por el doc-
tor H . Beckmann. 
"Los primeros deberes de la madre"; 
por el doctor A. Fr. von Ammon. 
"Higiene de la mujer"; por el doctor 
V. S. Flatau. 
"La higiene en la vida sexual"; por el 
profesor Max von Gruber. 
DB VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Da interés al Comercio 
Sr, Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy estimado señor: En el n ú m e r o 77 
del semanario de su acertada dirección, 
correspondiente al domingo úl t imo, leo 
el suelto «De interés al Comerc io» , 
extractando las peticione^jskvadas a los 
poderes públicos p o H t í s expendedores 
de géneros envasados de Alicante en lo 
que concierne a la aplicación de ¡¡la ley 
del Timbre, y como quiera que el qué 
suscribe ha recibido particularmente del 
Círculo Un ión Mercantil de Alicante 
circular por la que solicitan apoyo en la 
gestión de la noble empresa, me permito 
valerme de las columnas de su periódico 
para desde ellas hacer llamamiento ai 
Comercio de nuestra ciudad, conviríien-
do en propias mediante acto o docu-
mento colectivo, las legítimas aspira-
ciones de los compañeros alicantinos, 
que a todos por igual, consumidores y 
Comercio nos afecta en los comunes 
intereses. 
Pongo por tanto a disposición de la 
causa y de la clase mi modesto concurso 
con entusiasmo y sin reservas. 
El Comercio antequerano tiene,pues, 
la palabra. 
De usted, señor director, reconocido 
con mis afectos y saludos, queda atento 
amigo, q. s. m. e. 
Francisco Gómez Sanz. 
Antequera 8 de Mayo de 1Q25. 
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S H E L L , , 
sea» 
i * ! ^ Ó I v 1 5 O K í E ^ I ^ l I V ^ O O 
O - i V ^ ^ O I t ^ aceite combustible para motores ffr 
Diesel y semi-Diesel. ^ 
F A B R I K O I D . tela especial para capotas de automóuües. | 
ALmaeenes: CARRETERA DE LA ESTACIÓN.-Tel.0 300 
oficinas: MEDIDORES, 8. - Teléfono 231. I 
REPRESKNTACIOlSf DE LOS 
A PRECIOS DE PROCEDENCIA. E N T R E G A S i n m E D I f l T H S . 
0 M A N U E L D Í A Z f Ñ I G U E Z 
A T E > © U 33> R A 
I 
, 5 0 
Se venden las M E D I A S marea H I S P A I S , de hilo Hsoooia 
brillante, en " V " I X - , i L i ^ . J D E P ^ ^ - F l l S 
H I S O I M P O R T A N T E 
EN LA SOMBRERERÍA DE 
R A F A E L N U E V O 
Estopa , 3 3 
se ha recibido un inmenso surtido de 
Sombreros le pala 
de todas clases; los que se han de 
vender a precios increíbles. 
NO COMPRAR sin visitar antes esta 
Sombrerería, que como saben, es la que 
más barato vende en Antequera. 
íaairiqxs,© ifkl^r&res 
Capitán Moreno, 21, — Antequera-
7¿ 
— ^ 
% Almacén de MADERAS de todas clases % 
I y MflTeRIftLeS de construcción. ^ 
Cemento L A R F O R T — ' ^ 
D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s de todas c la se s . 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S 
V i u d a 
de Rafael B a e z a p n 
M A L A G A 
G A R B A N Z O S 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE E S T Á N 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÜM. 1 (Estanco) 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES T A M A Ñ O S Y PRECIOS: 
Bolsas de un kilo 2.25 pesetas 
Bolsas de tres kilos 6.40 < 
Bolsas de cinco kilos 10.— « 
E S T A N C O D E L A P L A Z A D E S A N S E B A S T I A N 
BL SOL B E A N T E O U E R A 
© 
M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO C O R R A I S E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
Ei mejcr alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los g é r m e n e s de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
QLflXO. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S . A.-Aveoida Pí y Margall, 1 2 . " M a d r i d . 
CUENTO 
L O S G E M E L O S 
DE CñRMeNCITfl 
Deliciosamente ilusionada: con ¡a an-
siedad puesta en su linda cara que la 
animaba sus diecisiete abriles, Carmen-
cita esperaba llegara el momento de su 
liberación; aquel en que dejando la 
aguja y el rico pedazo de seda, que sus 
manos hábiles adornaban, pudiese salir 
a la calle, donde ya la esperaría su Ri-
cardo. 
|Su Ricardo! Sí que lo era. Desde el 
día feliz, que ella recordaba siempre, en 
que a su paso por las calles camino de 
su casa humilde, se le acercó él; y con 
su charla viva, locuaz, que tan agrada-
blemente resonaba en sus o ídos , le dijo 
algo, que la encendió vivamente en ru-
bor y a lo que no pudo dar una res-
puesta negativa; hasta el día aquel, en 
que ella anhelaba dieran las siete, en 
aquel gran reloj colocado en el taller, 
que le indicaría que su tarea por aquel 
día había cesado. 
Y qué bueno y qué guapo que era su 
Ricardo y q u é elegante. Sus c o m p a ñ e -
ras le habían dicho: «Ten cuidado con 
él, que es un señori to y no puede ve-
nir a ninguna cosa buena» ; pero ella 
recordaba su rostro s impático, acompa-
ñado siempre de su sonrisa agradable y 
se decía que no; que él la quería de ver-
dad, con toda su alma, a pesar de la 
enorme diferencia que entre los dos 
CXÍStl3 
Sí que era grande. Ricardo era rico, 
inmensamente r i c o ; un señori to por 
todo lo alto, como ella decía; pero Car-
mencita era todo lo contrario. El único 
dinero que había en su casa, era el de 
su escasa retribución por su trabajo en 
el taller. Con ella tenían que sostenerse, 
su madre, una pobre anciana casi pa-
ralítica, y ella, que se veía muchas ve-
ces apurada para poder salir de algunas 
semanas, en las que la miseria rondaba 
insistente su casa, tan insistente como 
tenaz es el lobo rondando el aprisco, 
en espera de apresar algún tierno cor-
derino, con que saciar su hambre voraz. 
¡FUERA CHINCHES! 
Los mejores polvos para acabar 
con las chinches, piojos, hormi-
gas y d e m á s insectos son los de ia 
marca C O N E J O 
De venta en «El Siglo XX». 
HPKOBAOO 
Si goza usted al ver a su hijo ro-
busto, alegre y juguetón, cuide de que 
un ejercicio violento no le debilite y 
fatigue y si esa debilidad asoma, pro-
cure usted tonificar su organismo 
antes de que el agotamiento ponga 
en peligro su vida 
La debilidad nerviosa, el raquitis-
mo, la anemia y todas las enferme-
dades que tienen por origen la debi-
lidad, se curan radicalmente con el 
famoso reconstituyente J A R A B E áz 
HIPOFOSFITOS 
Í; A i y P 
Mát (te 90 atoa da fcdto cr«ctcnte.—Apnr 
bario por la Has) Academia da Medicina. 
Keckaca toé» traaeo «no no Itera cu la atlou. 
(a estertor HIPOPOSPITOS SALUD <b mja 
Para automóviles 
Plaquitas de plata oxidada, con el 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
D* vanta m |> libraría «•! Sipla XX». 
Pero se sentía recompensada con el 
amor de Ricardo: la quería mucho y 
ella le profesaba una especie de semi-
adoración, que las tiernas protest&s de 
él no habían logrado arrancar todavía . 
Era feliz, y con eso se contentaba. 
Los temores de sus compañeras , envi-
diosas quizás de su suerte, no habían 
tenido confirmación y hubieron por el 
contrario de sentirse admiradas, cuando 
ella, enseñó un reloj pulsera, que él le 
había regalado, en celebración del día 
de su santo. 
Fué notable aquel día. Todas toma-
ron el reloj en sus manos y I© exami-
naron entre suspiros y exclamaciones; 
hubo unas que dijeron que no valía 
nada; otras, por el contrario, que era 
de oro y del bueno, y algunas, que, si 
bien participaban de la opinión de que 
fuera de oro, disentían en cambio de 
que fuera del bueno. «Aquel reloj era 
de oro, pero del malo; de ese que se 
pone negro cuando pasa cierto tiempo.» 
La entrada de la maestra en el taller 
cortó la discusión. Examinó con aire 
entendido el reloj y declaró solemne-
mente que era de oro de diez y ocho 
quilates y de una de las mejores marcas 
que ella conocía. 
La declaración de la maestra fué aca-
tada y convenida. Cuando ella lo decía 
es porque era verdad; pero verdad clara, 
absolutamente clara; y desde aquel ins-
tante todas, como unidas, convinieron 
en tal aserto y profesaron una especie 
de admiración oculta a Carmencita. 
Carmencita lo tuvo todo aquel día en 
la muñeca. Estaba encantada, maravi-
llada; con una alegría tan grande que 
todo le parecía bello y santo; aprove-
chaba los menores movimientos suyos 
para mirarse de reojo el brazo, y algu-
nas veces, con aire de suficiencia y cos-
tumbre, consultaba la hora, a pesar de 
que tenía enfrente uno grande, enorme, 
que restaba importancia a cualquier 
congéne re suyo, por bueno que este 
fuese. 
Aquella noche había guardado el reloj 
Carmencita en su cómoda y ya no pen-
saba sacarlo más, hasta que no llegara 
una festividad importante. 
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Desde aquel día creció su cariño por 
Ricardo. Asi se lo dijo, ingenuamente, 
con la inocencia de sus diez y siete 
años , no contaminados por conoci-
mientos prematuros; y pudo ver, cómo 
él se alegraba y le estrechaba su mano 
dulcemente, tan dulce, que sintió ella 
ganas de besársela . 
Entonces se dijo: ¿cómo pagarle a 
Ricardo su regalo? Una idea le impre-
s ionó monieniáneaménte y la aceptó , 
tal como si la hubiera estado discu-
tiendo y hubiese dilucidado ios pro y 
contra. Le haré yo otro. ¡Sí, desde lue-
go, otro!, pero, ¿qué le compraré? El 
tiene de todo. Por fin, se dijo: Le com-
praré unos pasadores para los puños ; 
unos con unas cabezas de perrito que 
yo he visto. Eso no debe valer mucho. 
Pregun tó y quedó d e s c o n s o l a d a 
cuando le dijeron que vallan veinti-
cinco pesetas. ¡Veinticinco pesetas! ¿De 
dónde iba ella a sacar aquella cantidad 
tan enorme? No lo sabia. P e n s ó enton-
ces una cosa: del jornal de todas las 
semanas separaría una pequeña canti-
dad; la iria reuniendo, y cuando tu-
viera todo el dinero, entonces, al llegar 
el día de él, compraría los pasadores. 
Cuando se acercaba a este punto de 
sus reflexiones, Carmencita tenía que 
confesarse eran las más dolorosas. Ha-
bía empezado a reunir con mil trabajos, 
distrayendo dinero, que luego se hacia 
notar su falta insistentemente. Algunas 
semanas no podía más; entonces, del 
dinero ya reunido, apartaba unas cuan-
tas monedas, que luego reponía con 
mil sacrificios. No pudo saber cuanto 
tiempo duró esta lucha cruenta; lo 
único que sabía, es que un día tuvo 
reunidas las veinticinco pesetas, y en-
tonces, decidida, corrió y compró los 
gemelos v los gua rdó cuidadosamente 
en su vieja cómoda. Ahora, se decía, 
cuando me haga falta dinero, como ya 
ios tengo comprados, no podré coger-
los y así será mejor; pues, si no, quizás 
nunca hubiera podido comprárselos . 
Un pensamiento le asaltaba: ¿Le gus-
tarán a Ricardo? Como es tan poca 
cosa—se decía—. Sí, ¿por qué no le 
han de gustar?, si me gustan a mí, y él 
dice que todo lo mío le gusta. 
t Los sacrificios y privaciones los había 
olvidado ya. Además, si le gustaban a 
él, lo daba todo por bien empleado. 
Faltan tres días nada más para su 
s a n t ( ) — s e dijo Carmencita, dejando por 
un momento ¡a costura.— Dentro de 
nada liega y entonces se los doy; pero, 
cuándo se ios daré? Lo mejor, es cuan-
do lleguemos a la casa; al despedirnos, 
le digo: Mira, Ricardo, toma esto que 
he comprado para t i . ¡Sí, es lo mejor! 
—volvió a decirse—y bajando la vista 
signió cosiendo. 
Lentas, sonoras, con majestad impo-
nente, dieron las siete en el reloj del 
taller. Entonces, a este ruido, sucedió 
otro menos grave: el de las risas y al-
gazara de las modistillas, contentas 
porque terminaban. 
Lentamente iban saliendo y se lan-
zaban a la calle, a mezclarse con otros 
grupos que salían de todas direcciones. 
Lft POLILLA DEL COMERCIO 
ES "Lf l FIN DEL MUNDO,. 
ffzúcar blanca terrón, 1.80, k$. 
Azúcar blanca polvo, 1.75, kg. 
t í i a i m i A, 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Juan GARCÍA Mármol 
Calle del Río, 2.—Antequera 
flciclopelia sopeña 
Nuevo Diccionario Ilustrado 
de la Lengua Española 
Este DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO 
consta de unos 200.000 artículos, de los 
cuales 120.000 pertenecen al léxico y el 
resto son nombres propios. Todos jun-
tos comprenden en sus varias acepcio-
nes cerca de un millón de significacio-
nes diversas, entre las cuales se cuentan 
más de 30.000 americanismos, 100.000 
nombres geográficos y 50.000 biografías, 
igualando, y aun superando en esto, a 
otras enciclopedias más extensas. 
Contiene más de 8.000.000 de pala-
bras (unos 40.000.000 de letras) y está 
ilustrado con 20.000 grabados en negro, 
87 mapas en negro y en color, y 39 
hermosas cromotipias. Está esmerada-
mente impreso, y los dos volúmenes de 
que consta llevan una rica y sólida 
encuademac ión en pie!, estilo Renaci-
miento español . 
El valor y autenticidad de su texto, la 
riqueza y arte de su ilustración, la ele-
gancia de su encuademac ión , la como-
didad de su manejo y la limitación de 
su precio, hacen que esta obra sea el 
Diccionario ideal, por ser el más moder-
no, útil y barato de los Diccionarios 
enciclopédicos españoles publicados 
hasta la fecha. 
Venta a plazos y al contado. Puede 
examinarse en la librería El Siglo X X . 
« r E i s i i i i s 
Transparentes y cortinas 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. 
Consulten muestras y precios 
PLAZA OE SAN SEBASTIAN, 3 ( R i n c ó n ) 
T E L É F O N O , SO? 
La calle Nueva, a despecho de unos 
cuantos nombres que le han puesto 
más, en el corto espacio de unos años, 
se ve repleta de gente a esta hora. Ale-
gre como la Puerta del Sol en las mis-
mas siete de la tarde; si bien en ella 
no se siente el ruido inquietante de los 
tranvías y automóviles ; en cambio es 
sustituido por otro más encantador: el 
de los dimes y diretes y chicoleos que 
entre unos y otros se cruzan. 
Los horteras cesan en el trabajo y 
salen bromeando; los comercios dejan 
caer sus compuertas de hierro ondula-
do; las modistillas corren y gritan, como 
si estuvieran en un paseo hecho ex-
preso para ellas; y unos cuantos niños 
<bien», la flor y nata de los afiliados al 
piropo, esperan colocados más o menos 
est ra tégicamente el paso de ellas, para 
abordarlas. Los grandes focos y los 
anuncios luminosos de los comercios 
alumbran fantást icamente la calle y los 
grupos, y en las paredes se reflejan a 
veces grandes sombras de unos y otros, 
que parecen correr vertiginosamente 
una tras otra, como si estuvieran j u -
gando a perseguirse, 
Carmencita salió. A i lado de «La Im-
perial >, de grandes estantes de miles de 
golosinas, estaba él. Se unió a ella 
prontamente. Un gesto de contrariedad 
parecía llevar impreso en su rostro, y 
bruscamente le dijo: 
—Carmen, me he enterado de que te 
han visto con otro. ¿Es verdad eso? 
Ella q u e d ó sorprendida. ¿Quién po-
día haber dicho eso? Si al ún ico que 
quería con toda su alma era a él; a su 
Ricardo. Temblorosamente te contes tó : 
—¿Yo Ricardo?¡Eso no es verdadITe 
engañan . 
—¡A mí no me engaña nadie!,¿sabes?, 
¡nadie! La única que lo hace eres tú, y 
como no estoy dispuesto a servirte de 
juego, me voy. ¡Adiós, hasta nunca! 
Antes de que hubiera podido repo-
nerse de su sorpresa, ya había desapa-
recido Ricardo entre los grupos. Enton-
ces q u e d ó como alelada; sin saber lo 
que hacer. Las palabras de él, bruscas 
y secas, habían arrancado de un golpe 
todas sus ilusiones. Unos cuantos co-
dazos y empujones la volvieron a la 
realidad, haciéndole reanudar otra vez 
el camino de su casa. 
¡Qué triste le pareció entonces aque^ 
lia calle; y qué vacía y falta de algo la 
Plaza de la Const i tuc ión , con sus gran-
des puestos de flores; y larga y estre-
cha y oscura, terriblemente oscura, tal 
si fuera un túnel, la calle Compañía , y 
para fina! su Trinidad, aquella calle de 
la Trinidad de mocitas pintureras y gar-
bosas y mocitos de sombrero de ala 
ancha ladeado, con el piropo siempre 
en la boca, sin que les estorbara para 
nada el puro largo y fuerte de veinte 
cént imos, tan fuerte, que no se concibe 
no reventaran como petardos. 
Llegó a su casa; subió hasta su cuarto 
y allí estuvo toda la noche, al lado de 
la anciana, callada, inmóvil, encerrada 
en un mutismo infranqueable, sin que-
rer escuchar allá abajo, en la calle, (os 
ecos dolientes y gemebundos del acor-
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deón, a cuyos compases bailaban las 
parejas desordenadamente, entre las 
palmadas y canciones de los «tocaores». 
A los seis días justos de la ruptura, 
Ricardo la "abordó antes de cruzar la 
pasarela que une'.^Puerta Nueva con la 
Trinidad. No quiso hacerle caso, pero 
su amor era tan fuerte, tan grande, y 
las palabras de él tan prometedoras, 
tan ardientes, que cedió a todo. 
Ya cerca de su casa, en el mismo 
umbral, le hizo una última pregunta: 
—Entonces, si es así, ¿por qué te dis-
gustaste conmigo? 
—¿Quieres que te lo diga? 
—¡Si, dímelo! 
—Pues, mira;como llegaba mi día,yo, 
para evitar el que tú cometieras la ton-
tería de regalarme algo; como sé posi-
tivamente que no puedes» hice esto para 
impedirte cualquier otra cosa... 
No pudo decir ni una palabra más. 
Ella había subido corriendo a su cuarto 
avergonzada; con un extraño malestar 
en el cuerpo. Llegó a su cómoda, abrió 
el cajón y sacó los gemelos que tantos 
sacrificios le habían costado; y enton-
ces, casi sin reflexionar, pudo compren-
der y vió ins tantáneamente con claridad 
meridiana, la diferencia que existía en-
tre los dos. El mismo se lo había dicho 
y aquellas palabras «como sé positiva-
mente que no puedes» , se le clavaban 
en el cerebro insistentemente. Es decir, 
que su Ricardo la tenía conceptuada en 
una especie de inferioridad, sin com-
prender que cuando se quiere se pue-
de; y esto hizo ver en ella, algo inferior, 
acaso un rebajamiento inesperado, una 
alegría destrozada o una ilusión des-
aparecida; y cogiendo los gemelos Car-
mencita, y apre tándolos contra su pecho 
como una cosa querida, se dejó caer 
en el camastro, con la cabeza oculta 
entre sus manos, mientras sentía lle-
narse sus ojos de lágrimas; de lágrimas 
que al resbalar por su rostro, quemaban 
ardientemente la piel de sus mejillas 
de fresa. 
FELIPE ORTEGA MEDINA 
Málaga, 1925. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Día 11. —Sufragio por Doña Remedios 
Lora Bahamonde. 
Día 12.—Don juslo Manzanares Sorza-
no, por sus padres y demás difuntos. 
Día 13.—Doña Rosario Muñoz, de Alar-
cón, por sus padres. 
Día 14.—Señores Sarrailler hermanos, 
por sus difuntos. 
Día 15.—Doña Carmen Lora, de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Día 16.—Doña Catalina Dromcéns , por 
sus difuntos. 
Día 17.—Señores hijos de don Pascual 
Romero, por sus padres. 
U N U i m i M 
H A M B U R G O * /• 
§1 
6) M A N T E C A «VELARDEi 
Ú M A N T E C A <Q1L. 
•Á M A N T E C A 
•Á CONSERVAS DE FRUTAS 
f Y DE PESCADO ^ 
$ G L A X O (9 
f VINO MOSTELLE (zumo de uva) f 
v) JAMONES : SALCHICHONES (9 
(9 QUESO BOLA : M A N C H E Q O (íj 
(n VINOS : LICORES | 
y Artículos todos de í.a calidad. 
/. Precios sin competencia. 
^ ESTEPA, 102—ANTEQUERA ^ 
0 Teléfono 112:Servicio a domicilio ^ 
Amiffo 
I I A l ^ Proato 19 
L f L U i L F o r t a l e c e r á 
• Medicamento Aprosada y cecomendado por : 
; la Real Academia dé Medicina y Cirugía j 
Más de 9000 médicos no» han escrito que lo recetan con 
preferencia por los buenos resultados observados en 
ellos mismos y en sus familias 
: De sabor ¿.8J[S¿ikl2 U efecto rógiiio : 
El que lo prueba entusiasmado y agradecido 
o progaga a sus amistades. - Precio ptas. 4.50 
Cómprelo hoy mismo en cualquier farmatíiSj 
D E 
MANUEL YERGm filEIAS 
Calle Infante D. Fernando. 
E L A B O R A C I Ó N D E 
a n t e c a d o s 
R o s c o s y A l f a j o r e s 
¿ Q u i e r e Vd . que su sombrero 
de paja parezca nuevo? 
Compre S t r O b l i l 
D E VENTA EN t E L SIGLO XX» 
P R O Q R f l m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en la calle del Infante 
Don Fernando, de nueve a once de la 
noche. 
I.0 Pasodoble «Ruido de campa-
nas», por Valverde. 
2. ° «Fandanguil lo de Almería», por 
J. Vivas. 
3. ° «Retreta austríaca», por Kéicr 
Béla. 
4. ° Foxtrot «Silvery Moon», por 
Worsley. 
5. ° Pasodoble «Puñao de Rosas», 
por R. Chapi. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisca Acedo Cásasela , Francisca 
Vegas Romero, Manuel Sarrias Muñoz , 
Francisco Pérez García, Margarita V i -
Ilodres Domínguez , Encarnación Rus 
Muñoz, Dolores Alba García, Ascención 
Perea Mora, José Pinto Ruiz, Virtudes 
Marín Santos, Manuel Jiménez Segovia, 
Miguel Romero Acedo, Carmen Sán-
chez Narbona, José M u ñ o z Ariza, Re-
medios Alcalá López, Dolores Podadera 
Palomo, Josefa Somosierras Toro, Con-
cepción Pérez Arjona, Antonio Rubio 
Muñoz , Diego Vegas Muñoz, Rosario 
León Ruiz, Remedios M u ñ o s Vegas. 
Varones, S.—Hembras, 14. 
Los que mueren 
María Baeza Carmona, 2 años ; Dolo-
res Ortega González , 62 años ; María de 
Jesús Estrada Cabeza de Vaca,85 años ; 
Diego Ortiz Cárdenas , 76 años; Inés 
López Pérez, 72 años ; Carmen Romero 
Bellido, 63 años ; juana Gómez Martín, 
64 años; Miguel Pérez Olivares, 3 
meses; Antonia Gordillo Rodríguez, 70 
años ; O i s t ó b a l Palacios Jiménez, 2 me-
ses; Juan Antonio Madrigal Carmona, 
23 años ; Francisco García Martín, 25 
años ; Antonio Luque Morales, 36 años ; 
Asunción Ruiz Alarcón, 67 años ; Soco-
rro Pañe te García , 15 meses; Casilda 
Morales Ga!|ego, 76 años; Dolores Cas-
tillo Ramos, 2 años ; Francisca Fe rnán-
dez Moreno, 14 meses. 
Varones, 6.--Heinbras, 12. 
Total de nacimientos. 
Tota! de defunciones. 
22 
18 
Diferencia a favor de la vitalidad • 4 
Los que se casan 
Antonio Borrego Guijarro, con Car-
men cfel Pino González.—Antonio V i -
llalón Moreno, con Socorro Lebrón 
S á n c h e z . - Francisco Pérez Molina, con 
Encarnación Castro Cáceres . —Adolfo 
Romero Olmedo, con Dolores Sánchez 
Gallardo. 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO C O R R A I S E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
i i 
' i 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los g é r m e n e s de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y ultramarinos, 
g e n t e s exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S . A. -Avenida Pí y Margall, 1 2 . - - M a d r i d . 
A usted le interesa 
saber que en calle Infante Don Fernando, num. 48 (frente a la de San Agustín) 
encontrará un extenso surtido en 
Medias, Calcetines, Pañuelos, Camisetas, Corbatas, Cuellos, Puños, 
Tirantes, Cintas seda. Bordados, Encajes, Botones, Artículos para 
labores. Perfumería de todas marcas, Pendientes, Sortijas, Meda-
llas, Rosarios, Guantes, Espejos celuloide. Cepillos, Peinas, Loza, 
ü Cristal e infinidad de artículos similares, a precios muy reducidos. 
ANTONIO CAÑAS GARCIA 
I N F A N T E DON FERNANDO, 48 (antes Estepa). 
^1 
m 
i á AND 
Los cf iocolaíes S M O R E S estáo e l a t a d o s con sujec ión a la R.O. de 23 Marzo de 1922. 
Fórsiula autorizada por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid. 
De ven ta en «LA E S T R E L L A » y en o t ros establecimientos. 
EL MEJOR SEMANARIO I N F A N T I L 
3 0 CÉNTIMOS 
De vvnfa en la librería «El Siglo XX». 
& @ 4 i 
Esta Casa tiene el gusto de comunicar a su distinguida clientela que acaba de recibir un extenso 
surtido en géneros de algodón, como gabardina, otomán y driles, por lo que puede presentar gran 
variedad en clases, dibujos y colores, para la confección de prendas para caballero, con arreglo 
a los últimos figurines. 
F r e o i o s e o o n ó n a i o o s . Z Z Z Z Z U Z R . 3 t ¡ " Ü T , 3 
